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Arbeidsuitval en arbeidsongeschiktheid als gevolg van werkstress nemen steeds grotere 
vormen aan, die leiden tot hoge kosten voor het individu, de organisaties en de maatschappij. 
Goed inzicht krijgen in de relatie tussen werkkenmerken en werkstress is van belang om 
zodoende risico’s door beleid of praktische maatregelen te verminderen. In dit onderzoek is 
de bruikbaarheid getoetst van het Job Demands-Resources model (JD-R model) van 
Demerouti, Nachmeier, Bakker en Schaufeli (2001), uitgebreid met 
persoonlijkheidskenmerken. Het doel is om na te gaan tussen welke werkkenmerken en welke 
persoonlijkheidskenmerken er samenhang is met welke werkstressbelevingen van 
leerkrachten. Aan dit cross-sectioneel onderzoek heeft een steekproef van 150 Nederlandse 
leerkrachten deelgenomen. De respondenten hebben een digitale vragenlijst ingevuld, 
gebaseerd op een aantal schalen van de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid; 
de vragenlijst van het Psychische Onwelbevinden van de Nederlandse versie van de General 
Health Questionnaire; de IE-18 Locus of control-vragenlijst en de schaal Neuroticisme van de 
Nederlandse versie van de NEO-PI-R persoonlijkheidsvragenlijst. De resultaten bevestigen 
delen van de hypothesen. Werkdruk heeft een significant negatief hoofdeffect op 
werkstressbeleving, maar emotionele belasting niet. Het persoonlijkheidskenmerk 
‘neuroticisme’ heeft een significant negatief hoofdeffect op werkstressbeleving, maar 
beheersingsoriëntatie niet. Van de hulpbronnen heeft ‘sociale steun’ een significant positief 
hoofdeffect op psychische vermoeidheid, maar niet op psychisch onwelbevinden. Feedback 
en autonomie hebben geen directe effecten. Van de interactie-effecten hebben feedback en 
beheersingsoriëntatie een bufferende werking op emotionele belasting. De 
versterkingshypothese krijgt geen steun. Uit dit onderzoek bij leerkrachten kan worden 
opgemaakt dat er slechts enkele significante effecten zijn gevonden. Het is wenselijk dat er 
longitudinaal onderzoek en meer onderzoek gedaan wordt naar andere bufferende, inter-
acterende effecten en de rol van deze en andere persoonlijkheidskenmerken die kunnen 
dienen als hulpbronnen in het JD-R model. 
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Summary 
 
Occupational stress-induced disability and labour loss is an increasing phenomenon, leading 
to significant costs to individuals, organizations and society at large. Improved understanding 
of the relationship between job demands and stress is crucial to formulate policy or practical 
measures that can reduce the associated risks. This research examined the applicability of the 
Job Demands-Resources Model (JD-R model) of Demerouti, Nachmeier, Bakker and 
Schaufeli (2001), with a survey expanded to include personality traits. The aim is to ascertain 
the correlation between teachers’ occupational stress experiences on the one hand and their 
job conditions and personality traits on the other. A sample of 150 Dutch teachers participated 
in the cross-sectional study. Respondents answered a digital questionnaire, based on a number 
of scales used in the Job Perception and Assessment Questionnaire; the Mental Health 
Questionnaire of the Dutch version of the General Health Questionnaire; the IE-18 Locus of 
Control Questionnaire; and the Neuroticism scale of the Dutch version of the NEO-PI-R 
personality questionnaire.The results partially confirm the hypotheses. Workload has a 
significant negative main effect on the perception of occupational stress, emotional demands 
do not. The personality trait ‘neuroticism’ has a significant negative main effect on the 
perception of occupational stress, control orientation does not. In terms of resources, ‘social 
support’ has a significant positive correlation with mental fatigue, but not with mental health. 
Feedback and autonomy have no direct effect. Among the interaction effects only feedback 
and control have a buffering effect on emotional stress. The reinforcement hypothesis is not 
supported. Only a few significant effects were found in this study among teachers. Further 
longitudinal research should be conducted to examine other buffering, interaction effects and 
to assess the role of these and other personality traits that can serve as resources in the JD-R 
model.  
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